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ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞≉Ⰽ࠶ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿຠᯝⓗ࡞⤌⧊
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆ᖺࠊ⤌⧊㛤Ⓨㄽ࣭⤌⧊ኚ㠉ㄽࡢศ㔝࡛ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦௨ୗࠊPA㸧ࡢほⅬ࠿ࡽㄽ✲ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋPA࡜ࡣࠊࠕ⤌⧊ࡸேࡢ₯ᅾⓗ౯
್ࡸᙉࡳ࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ࠶ࡾࡓ࠸ࡍࡀࡓࢆ
ᥥࡁඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞౯್ࠊ┠ᶆࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆᑟࡃ᪉ἲㄽ 㸯ࠖ㸦኱ఫ 2012㸪
1㡫㸧ࢆᣦࡍࠋ 
 ᩍ⫱ᨻ⟇ࡢつไ⦆࿴࡟క࠸ࠊᆅ᪉ศᶒ໬ࡀ㐍ࡳࠊ⮬ᚊⓗ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙ࡃ
ࡾࡢ཮᪉ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ஂࡋ࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࡀ኱⥘
໬࣭ᙎຊ໬ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊྛᏛᰯࡣ⮬ᰯ࡛࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㛤Ⓨࡋࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡍࡿຊ㔞ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ◊ಟయไࡸᶵ఍ࡀᛴࣆࢵࢳ࡛ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓ୍ࠋ ᪉࡛ࠊ
ྛᏛᰯࡢ⮬୺ᛶ࣭ ⮬ᚊᛶࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ஦๓ࡢᒆฟ࡬ࡢ⤫ไࡣᙅࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
஦ᚋࡢ⤖ᯝ㈐௵࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀᙉࡲࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣձᴗ⦼㸭ᡂᯝ࡟ࡼࡿ⤫
ไࠊղᕷሙ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢά⏝ࠊճ㢳ᐈ୺⩏࡬ࡢ㌿᥮ࠊմࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡢ⡆⣲໬࡜࠸࠺≉ᚩ
ࢆ࠶ࢃࡏࡶࡘ NPM㸦New Public Management㸧࡬ࡢᚿྥࡀ❚࠼ࡿ㸦኱ఫ㸪2012㸧ࠋࡘࡲ
ࡾࠊᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㏆௦໬࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ⟶⌮
⫋ࠊᩍᖌࠊ஦ົ⫋ဨࡢࡑࢀࡒࢀྥࡅ࡟࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࣔࢹ࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠗᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ◊ಟ࠘ࢆぢ࡚ࡶࠊ௻ᴗ⤒Ⴀࡢᡭἲ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜࡛Ꮫᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㏆௦໬ࢆ
ᅗࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟Ẹ㛫ேᰯ㛗࡟ࡼࡿᐇ㊶஦౛࡟࠶ࡿ㏻ࡾࠊẸ
㛫௻ᴗࡢᡭἲࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯࡀ⮬᫂どࡋ࡚ࡁࡓ๓㏆௦ⓗ࡞౯್ほࡸ⤌⧊
㢼ᅵ࡞࡝ࡀ⅝ࡾฟࡉࢀࠊ୍ࡘࡢ࢝ࣥࣇࣝ๣࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ᥦ㉳ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊၥ࠺࡭ࡁࡣࠕᏛᰯ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㏆௦໬ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍᖌࡢព㆑ࡀ࡝ࡢ
⛬ᗘ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ኚ㠉ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ࡝ࢀࡔࡅ඘ᐇࡋࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚᐜࡀ⏕ࡌࡓࡢ࠿࡛ࠖ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊ┠ࡢ๓࡟ᒣ✚ࡍࡿᩘ
ከࡃࡢၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟᪥ࠎ㏣ࢃࢀࠊࠕാࡁࡀ࠸ࠖࡸࠕࡸࡾࡀ࠸ࠖࡼࡾࡶࠕከᛁឤࠖࡸࠕ⑂ປ
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 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡘࡘࢀࢃኻࡣᛶ㐀๰ࡿࡅ࠾࡟⧊⤌ᰯᏛࠊࡃከࡀᖌᩍࡿࡌឤࡃᙉࢆࠖឤ
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Ꮫࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬ᗘ㧗࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡣࡢࡶࡿࡵồ࡟⫱ᩍࡀ఍♫௦⌧
࡟఍♫ࡓࢀࡉ໬ඖከࡀほ್౯ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏᐤࡀᚅᮇ࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡣ࡟ሙ⌧ᰯ
࡞☜᫂ࠊࡾ࠾࡚ࡋ໬㞧」ࡍࡲࡍࡲࡣἣ≧㢟ၥࡢ✀ྛࡿࢀࡽࡅཷぢ࡟ሙ⌧ᰯᏛࡢᖺ㏆ࡿࡅ࠾
࣭⩏୺ゎṇࠕࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛♧ᥦࡽࡍ⟢᪉ฎ࡞ษ㐺ࠊࡎࡁ࡛ᐃ≉ࡀᅉཎ
ࡽࡅཷぢ࡛㒊୍ࡀጼࡍ♧ࢆᢠ᢬࠸ᙉࡢ࡬ᡓᣮࡸ໬ኚࠊࢀࢃᅃ࡟ࠖ⩏୺ࢀ࠿࡞஦࣭⩏୺౛๓
ࠊ࡚࠸࠾࡟ୗἣ≧࠸ࡋཝ࡟ᖖ㠀ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗࡲ㧗ࡣឤಙ୙ࡿࡍᑐ࡟ᰯᏛࠊ㝿ᐇࠋࡿࢀ
ࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡣ࡟ሙ⌧ᰯᏛࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࠊࡋ⣴ᶍࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ⫱ᩍ࠸ࡋ᪂
㐀๰ࠊࡋ༷⬺ࡽ࠿㸧5691 ,noslraC㸦ࠖ ᛶయ୺ࡓࢀࡉࡽ㥆࠸㣫ࠕࡀሙ⌧ᰯᏛࡑࡇ௒ࠊࡣ࡟ࡵ
ຊ㨩࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ㊶ᐇࡓ࠼㉺ࢆᯟࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᥹Ⓨ࡟ศᏑࢆᛶ
ࠖᛶಶⓗ▱ㄆࠕ࡟ࡘ୍ࡢࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ౪ᥦࢆࡧᏛ࡞ⓗ㐀๰ࡘ࠿ⓗ
ࡇࡿࡵồࢆཱྀ⣒ࡢ◚ᡴ≧⌧࡟໬ᛶಶࡢ⩦Ꮫࡍ࠿ά࡚ࡋࡤఙࢆࡳᙉࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡚඲ࠊࡾ࠶ࡀ
 ࠋࡿ࠼⪃ࡣ⪅➹࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡁ࡛ᛂ㐺ࠊࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉᛂ㐺ࢆࡶ࡝Ꮚ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࢀࡉ໬୍⏬ࡣ࡛᝿Ⓨࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࢁࡕࡶࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟㇟ᑐࡢ᥼ᨭⓗ⫱ᩍ࡞ู≉ࠊ࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࠖඣᛂ㐺୙ࠕࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡲྵࡶࡶ࡝Ꮚࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡇ㉳ࢆᛂ㐺୙࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶ࡀ⬟ᡯࡣ࡟୰ࡢࡑࠊࢇ
ࡢ⮬⊂ࠊᚋ⏕ฟࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ㏫ࠕ᮶ᮏࡣ㡰ᡭࡢ᝿Ⓨࠊࡤࢀ࠼⪃࡟㟼෭
࡞␗ࡣࠖࡳᙅࠕ࡜ࠖࡳᙉࠕࡢࠎಶࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡾࡼ࡟⏝స஫┦ࡢቃ⎔࡜ఏ㑇
࡟ᴗ⫋ࡢᐃ≉ࠊ᮶ᑗࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚඲ࠊࡎࡽ࠾ࡣࡶ࡝Ꮚࡌྠ࡚ࡋ࡜ே୍ㄡࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
࡜ࡿࡍ㌍ά࡚ࡋ࡜ே఍♫࡛㔝ศ࡞ࠎᵝࠊ᮶ᑗࠊࡾ࡞␗࡟ࠎಶࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡃࡘ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࢃ࠶࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ᫬ࡿ࠼ᤊ࡚ࡗࡶ࡛࿡ព࡞ⓗᴟ✚ࢆᐇ஦࠺࠸
࡝Ꮚࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ㛤ᒎࠊࢀࡉᡂ⦅࡟㌾ᰂ࡚ࡏࢃ࠶࡟ࡶ࡝Ꮚࡀ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀഛ୙࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࡇ㉳ࢆᛂ㐺୙ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ⬟ᡯ㸭ᐖ㞀࡟ࡶ
࡜࠸࡞ࡵྰࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠿ࡊ㐲ࡽ࠿ࡧᏛࠊࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᛂ㐺୙ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
 ࠋ㸰ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
࡟㞴ᅔࡎᚲࠊ᫬ࡿࡍྥᚿࢆ㠉ᨵ࣒࣭ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㠉ᨵᰯᏛ࡚ࡗࡶ࡛᝿Ⓨࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ⓗྐṔࡀ⫱ᩍ⩏୺Ṍ㐍ࡿࢀࡉ⾲௦࡟࢖࣮ࣗࢹࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ᝿ண࡟᫆ᐜࡀ࡜ࡇࡿࡍ㠃┤
ࢆ㠉ᨵࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࠸ࡽࡁ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡢᛶ㐣୍ࠊࡎ࠿࡙᰿࡟⧊⤌ᰯᏛࡶ࡚ぢ࡟
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬㧁ᙧࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ㊶ᐇ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊᚋࡓࡅᢤࡀᖌᩍࡢᙺࡾ᣺᪝ࡿࡍ㐍᥎
࡜ࡃ࠸ࡃࡲ࠺ࡶ࡚ࡋධᑟࠊࡋ௓⤂࡟ᮏ᪥ࡲࡲࡢࡑࢆ㊶ᐇࡸㄽ⌮ࡓࢀࡉၐᥦ࡛ᅜ௚ࠊ࡛᪉୍
ࡋ࡜࠺ࡼࡅࡘぢࢆཱྀ⣒ࡢỴゎ㢟ၥ࡟㊶ᐇࡸㄽ⌮ࡿࡅ࠾࡟ᅜ௚࡛ࡲࢀࡇࡣᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ
ᅜ௚ࢆἲỴゎ࡞ⓗ᝿⌮ࡸࡣࡶࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬้῝ࡀἣ≧㢟ၥࡢ᭷≉ᮏ᪥ࠊࡀࡓࡁ࡚
࡙᰿࡟ᮏ᪥ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ↷ཧࢆ㊶ᐇࡸㄽ⌮ࡢ࡛ᅜ௚ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡵồ࡟
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⾲ 1㸸GAࡢ≉ᚩ 
㸦Whitney & Trosten-Bloom, 2003; Cooperrider & Whitney, 2005࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟ 
➹⪅ࡀసᡂ㸧 
ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྛᏛᰯ࡟᰿࡙ࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰㐀ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡌ࡚㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛
ࠕ᪥ᮏᆺࠖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣔࢹࣝࢆ๰ฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟⮳ࡿᡭ⥆ࡁࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢၥ࠸ࢆ᥈✲ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣ࣒࡙࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛᥇
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࣉࣟࢭࢫࢆ PA ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢࣉࣟࢭࢫࡣࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
㸦௨ୗࠊGA㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣࠕ࠶ࡽ࠿ࡌࡵタᐃࡉࢀࡓᇶ‽࡜⌧≧ࡢࢠࣕࢵ
ࣉ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊࡑࢀࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚≉ᐃࡋࠊಟṇࡸᨵၿࢆᅗࡿࠖⅬ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ◊✲ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࢆಁ㐍ࡍࡿㅖ᮲௳ࠊ౛࠼
ࡤ๰㐀ⓗ࣭Ẹ୺ⓗ࣭⟶⌮ⓗ࡞࣒࣭࣮࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせᛶ㸦౛࠼ࡤ Henderson 
& Gornik, 2007㸹▮㔝 ௚㸪2012㸧ࢆࡣࡌࡵࠊᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫ⩦ඹྠయ㸭Ꮫ⩦ࡍࡿ⤌⧊ࡢᵓ⠏
㸦౛࠼ࡤ Hord & Sommers, 2008; Stoll & Louis, 2007࡞࡝㸧ࠊ༠ാᛶࡸྠ൉ᛶࠊཬࡧ࣏ࢪ
ࢸ࢕ࣈᩥ໬ࡢ㔊ᡂ㸦౛࠼ࡤ୰␃㸪2003㸹2005㸧࡞࡝ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿဴᏛࡸ᪉ἲㄽࡣ GA࠿ࡽ
ࡣᑟฟ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊࡑࢀ࡜ᑐẚࡉࢀࡿ PA࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊPAࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜ࡀᏛᰯ⌧ሙࡢ๰㐀ᛶ࣭㠉᪂ᛶࢆ㧗ࡵࠊᒣ✚ࡍࡿᩍ⫱ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟㈨ࡍࡿ᪂ࡓ࡞࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄽドࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬ࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㝈⏺ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊPA࡟ᑐẚࡉࢀࡿဴᏛࡸ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ GAࡢ≉ᚩ࡜ၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ
GAࡢ≉ᚩࡣၥ㢟ᚿྥࠊḞ㝗ᚿྥࠊᙅⅬᚿྥ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ๓ᥦࡸᡭ⥆ࡁ➼ࡣ⾲ 1࡟ᣲࡆࡓ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣࠕ࠶ࡿ࡭ࡁᇶ‽㸦እⓗᇶ‽㸧ࠖ ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠕၥ㢟ゎỴࠖ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊḟࡢᡭ⥆ࡁ࡛ࡶࡗ࡚㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡲࡎࠕ☜ㄆࡉ
ࢀࡓၥ㢟ࠖࢆࠕ≉ᐃࡢ 
ேࠎࠖࡀศᯒࡋࠊࡑࡢ
ࠕཎᅉ ࢆࠖ✺ࡁṆࡵࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼ࠊࡑࡢ୰
࠿ࡽࡼࡾࠕṇゎࠖ࡟㏆
࠸࡜ࡉࢀࡿゎỴ⟇ࢆᥦ
᱌ࡍࡿࠋࡑࡢᥦ᱌ෆᐜ
ࢆィ⏬ⓗ࡟㐙⾜࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡣᣦ
♧࣭࿨௧࣭ㄝ᫂࡜࠸࠺
⾜Ⅽ࡛ࡶࡗ࡚⤌⧊ᵓᡂ
ဨ࡟ఏ㐩ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ 
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ      

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
☜᫂ࢆಀ㛵ᯝᅉࡢᅉཎࡿࡌ⏕ࡀ㢟ၥࠊྜሙࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗࢆၿᨵࡢ஦≀࠿ఱ࡚ࡗࡶ࡛ AG
ࢵ࣓ࣜࠋࡿࡍ᥹Ⓨࢆᯝຠࡾ㝈࡟ྜሙࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡚ࡳࡽ࠿ㄡࡀᛶྥ᪉ࡴᮃࠊࡁ࡛ᐃ≉࡟
᪉ၿᨵົᴗࡢ㌴ື⮬ࢱࣚࢺࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆࡾࡃ࡙ࣀࣔࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࡿࡁ࡛ཷாࢆࢺ
ࢆᅉཎࡢ┿ࠊ᫬ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥࠊྜሙࡢᘧ᪉ࢱࣚࢺࠋࡿ࠶࡛ྡ᭷ࡣ࡝࡞㸧ᘧ᪉ࢱࣚࢺ㸦ᘧ
㌴ື⮬ࡀ㇟ᑐࠋࡿࢀࡉᗏᚭࡀ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ᅇ5 ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡐ࡞ࠕ࡟ࡵࡓࡿࡵṆࡁ✺
ࡢ┿ࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃࡿࡍᅾᏑ࡛ᙧ࡞☜᫂ࡣᅉཎࡍࡇ㉳ࢆྜල୙ࡎᚲࠊୖ௨ࡿ࠶࡛Ეᶵ࠺࠸࡜
࡟௚ࡢࡑࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ᪋ࢆฎᑐ࡞ษ㐺ࡤࢀࡅ࡞ࡵṆࡁ✺ࢆᅉཎ
ື⮬ࢱࣚࢺࠊ࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜✲㏣ᅉཎ࡞ⓗᗏᚭࠊࡀࡿ࠶ࡣᚩ≉ࡢࠖᘧ᪉ࢱࣚࢺࠕࡶ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋᡂ㐩ࢆୖྥࡢ㉁ရࠊ࡝࡯ࡿࢀࡉ౯ホࡃ㧗ࡽ࠿⏺ୡࡣ㌴
ࡓࡿࡍ✲㏣࡟ⓗᗏᚭࢆⅬḞࠊ࡟ᚰ୰ࢆᐜෆ࡞࠺ࡼࡢ2 ⾲ࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ▱ㄆࡀࡾ࠿ࡤ㢟ၥࠊ࡜ࡿࡅྥࢆ┠ࡢุᢈ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟⧊⤌ࡸ㛫ேࠊࡵ
࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ㉳࡟࡛ࡍࠊࡓࡲࠋࡿࡲ㧗ࡀࢀᜍࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡋቯ࡛ࡲࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀቯࠕ
࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࠊࡽ࠿࡜ࡇࡍࡸ㈝ࢆ㛫᫬ࡢࡃከ࡟ᴗసࡢࡑࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵồࡋ᥈ࢆᅉཎࡢ
⤖ࠋ࠸ࡍࡸࡳ⏕ࢆἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚࡭Ꮫࢆࡃከ࡚ࡅྥ࡟Ỵゎ࡚ࡋỴࠊࡀࡿ࡭Ꮫࡃࡋヲࡣ
ࠖࡋ᥈ே≢ࠕࠊࡃࡍࡸࡾ࡞࡜⥆㐃ࡢ⑵ហࡸ‶୙ࡣࢫࢭࣟࣉࡢ࠸ྜࡋヰࠊྜሙࡢࡃከࠊ࡟ⓗᯝ
ࢀࡃ࡚ࡾୗ࡚ࡋ࡜௧࿨ࡸ♧ᣦ࡟ⓗ㐩ୗ఩ୖࡀ⟇Ỵゎࠋ࠸ࡍࡸࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟ཬ㏣௵㈐࠺࠸࡜
ࠊࡣࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࠼ࡉྜሙ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲᙉࡀࡶ࠼ࡉࠖឤࢀࡉࡽࡸࠕࠊࡤ
ࡲᮃࡾࡼࠕ࡚ࡋỴࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㢟ၥࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡁ࡛Ỵゎࢆ㢟ၥ࡟௬
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࠖែ≧࠸ࡋ
 
 㸧0102 ,.cte yentihW㸦౛ࡢࢡ࣮ࢺ࣭࣒ࣞࣈࣟࣉ㸸2 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 ytilauQ㸦⌮⟶㉁ရ࡞ⓗᗏᚭࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖࣀࣔࠕࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡋࡶ
ࢀࡑࠋ࠸ࡼࡤࢀࡍ⏝㐺ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠ࡟ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤ࡢࡑࠊࡵࡓࡿᅗࢆ㸧lortnoC
ᢅ࡚ࡋ࡜ࠖࣀࣔࠕ࡟⣧༢ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࢇࢁࡕࡶࡣᯝຠࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟
㸧ࡽࡀ࡞ᚓࢆຊ༠ࡢ➼Ẹఫᇦᆅࡣ࡟᫬㸦ࡣ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࢀࡁ࠸
≀ࡃᕳࡾྲྀࢆᐊᩍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ౪ᥦ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡌ㏻ࢆ㊶ᐇࡢᖌᩍྛࡣ࡟ⓗᮏᇶ
ᡂࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗᥱࢆྰᡂࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓࡲࡶᖌᩍྛࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢቃ⎔ⓗ఍♫ࡸቃ⎔ⓗ
⪅ಀ㛵ࡣ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉุ᩿ࡽ࠿ጼࡪᏛࡢࡶ࡝Ꮚࡣ㢟ㄢ࡜ᯝ

 
 㹼࡟ᚰ୰ࢆẚᑐࡢ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠ㹼㢟ㄢ࡜ᮃᒎࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡅ࠾࡟Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
 
ᚩ≉ࡢAP㸸3 ⾲
 ࡟࡜ࡶࢆ࡝࡞5002 ,yentihW & redirrepooC ;3002 ,moolB-netsorT & yentihW㸦
 㸧ᡂసࡀ⪅➹
ࡓࡢࡑࠋࡘᣢࡏేࢆ㉁ᛶࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖ஦᮶ฟࠕࡿࢀࡉฟ⏘࡚ࡌ㏻ࢆⅭ⾜஫┦ࡢ
ࠊ࡝࡯ࡿࢀࡉࡤࢀࢀࡉ⏝㐺ࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ ࣉ࣭ࢵࣕࢠ࡟ࢫࢭࣟࣉၿᨵ㸭ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤ࡢࡑࠊࡵ
ࣜࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ࢀ㏨௵㈐ࡸ㞴㠀ࡢ࡬ࠎேࡿࡍಀ㛵ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠊࢺࢵ࣓ࣜࢹ࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙ඛ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲ㧗ࡀ⋡☜ࡿ⿕ࢆࢡࢫ
 
 ᚩ≉ࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸬㸱
ᣲ࡟ 3 ⾲ࡣ➼ࡁ⥆ᡭࡸᥦ๓ࡢࡑࠊࡾ࠶࡟ྥᚿࡳᙉࠊྥᚿᛶ⬟ྍࠊྥᚿ᮶ᮍࡣᚩ≉ࡢ AP
ⓗෆ㸦ែ≧࠸ࡓࡾ࠶ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ 㸧ࠖ‽ᇶⓗእ㸦‽ᇶࡁ࡭ࡿ࠶ࠕࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓࡆ
ࡿࡍᡂ㐩ࢆ᝿⌮ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆຊᅾ₯ࡢ▱ᮍࡘࡶࡀ⧊⤌ࠊࡋ᝿ᵓࢆ 㸧ࠖᶵື
ࡀ➼࣮ࢲ࣮ࣜࡎࡲࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵ㐍࡚ࡗࡶ࡛ࡁ⥆ᡭࡢḟࠊࡾ࠾࡚ࡋど㔜ࢆ࡜ࡇ
ᐖ฼ࡢ࡚඲ࠕࠊ࡛࠸ḟࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡗࡶ࡛ࠖ㢟ヰ࡞ⓗᐃ⫯ࠕࢆࢀࡑࠊࡁᥥࢆࠖጼ࠸ࡓࡾ࠶ࠕ
ࢆࠖヰᑐࠕࡓ࠼஺ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࡁ⏕ࡢேࠎಶࠊࡳ㎸ࡁᕳࢆ㸧࣒ࢸࢫࢩ࣭࣮ࣝ࣍㸦ࠖ ⪅ಀ㛵
᫂ࡾࡼࢆែ≧ࡢ᝿⌮ࡓࢀࡉ᥹Ⓨࡀຊᅾ₯ࡢࡑࠋࡿࡍぢⓎࢆࠖຊᅾ₯ࠕࡘࡶࡀ⧊⤌ࠊ࡚ࡌ㏻
ᑐࠕࡿ࡞ࡽࡉࢆࠖゎ࠸ࡋࡲᮃ࡜ࡗࡶࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊἲ᪉ࡿࡍ⌧ᐇࢆࣥࣙࢪࣅࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟☜
 ࠋࡍࡔࡁᑟࡽ࠿ࠖヰ
࢘ࢲࣉࢵࢺࡓࡋ࠺ࡇ
࢔࣒ࢺ࣎ࡃ࡞ࡣ࡛ࣥ
ࢫࢭࣟࣉヰᑐࡢࣉࢵ
ࠖゎṇࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿ⤒ࢆ
ពྜ࡞ᑀ୎ࡃ࡞ࡣ࡛
఍♫ࠕࡃ࡙ᇶ࡟ᡂᙧ
ࠊࡆୖࡾ๰ࢆࠖ ゎᡂⓗ
ࡀ⪅ಀ㛵ᐖ฼ࡢ࡚඲
ኚ࡚ࡋ࡜ࠖ஦ศ⮬ࠕ
ᙉࡢࡽ⮬ࠊ࠼ᤊࢆ㠉
ࡋ⏝ά࡟ⓗᴟ✚ࢆࡳ
࢕ࢸࢪ࣏ࠕࡽࡀ࡞
 ࢚ࡢࠖࢪ࢙ࣥࢳ࣭ࣈ
 ά࡚ࡋ࡜ࢺ࢙ࣥࢪ࣮
 ࠺ࡑಁ࠺ࡼࡿࡁ࡛㌍
 ࠋࡿࡍ࡜
ࡋᅾᏑ࡛⊂༢ࡣ㢟ၥࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉど㍍ࡀࠖ㢟ၥࠕ࡚ࡋỴࠊࡣ࡛ APࠊ࠾࡞
ࡀࠖែ≧ࡢ᝿⌮ࠕࡸࠖክࠕ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࢆᙧࡔᮍࡣ࡟⿬ࡢ㢟ၥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗ᝿⌮ࡀែ≧ࡢ௒ࠊ࡛᪉୍ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㆑ㄆࢆ㢟ၥࡀࠎேࠋࡿ࠶ࡎᚲ
ฟࡳ⏕ࢆ㢟ၥࠕ࡟ⴥゝ࡞ྡ᭷ࡢࣥ࢖ࢱࣗࢩࣥ࢖࢔ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡑࠊࡣ࡛㆑ពࡢࣝ࣋ࣞࡌྠ࡜ࡢࡓࡋ
࡟ࠖែ≧ࡢ᝿⌮ࠕࡸࠖክࠕࡿ࠶࡟ഃ⿬ࡢ㢟ၥࡢࡑࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡢࡶࡢࡑࠕ㢟ၥࡶ࡛ APࠊࡀ
ࡑᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢែ≧ࡢ᝿⌮࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡾ࠶࠺ࡇࠕࡎࡽ࡞ࡳࡢỴゎ㢟ၥࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡍ࡜࠺
ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᡂᙧពྜ࡞ᑀ୎ࡿࡼ࡟ヰᑐ࡞ࣥࣉ࣮࢜ࡢ࡜⪅ಀ㛵ᐖ฼ࠊࡣ࡛ AP ࡟࠺ࡼࡢࡇ
᝿ᵓࢆ᮶ᮍ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ≧⌧ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉどせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃᥥࢆࣥࣙࢪࣅࡢ᝿⌮ࡣࡎࡲ
๓࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟᪤ࡀⱆⴌࡢࡑࠊ࠼ᤊࢆ≧⌧ࡽ࠿᮶ᮍࡿࡍ࡜᝿⌮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ
ᣢࠖࠕ ࡳᙉࠕࡢ⧊⤌ࡸேࠎಶࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ㠉ኚ࡛࡜ࡶࡢᥦ
ࡸ㦂యຌᡂࡢ࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛㸭ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࠕࠊࡋ║╔࡟࡝࡞ࠖᛶ⬟ྍࠖࠕ ࿡ࡕ
ෆ࡞࠺ࡼࡢ4 ⾲ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡍ໬㐀ᵓࢆ㛫᫬࡜ሙࡢヰᑐࡿ࠼ྜࡵㄆ㸭࠸ྜࡾㄒࢆᅉせຌᡂ
࠸࡜ࠖࢻࣥ࢘ࣛࢢࣥࣔࢥࠕࡸࠖ࢔ࢥ࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕ࡛ୖࡢࡑࠋࡿࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀヰᑐࡢᐜ
♫ࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࣥ࢖ࢨࢹࢆࣥࣛࣉࣥࣙࢩࢡ࢔ࠊࡋࡔࡁᑟࢆほ್౯ࡢ㏻ඹ࠺
࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡚࠼࠶ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡃ࡙ᙧࢆ᮶ᮍ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡾ࠶ࡀ᪉࠼⪃ࡢ⩏୺ᡂᵓ఍
࡚ࡅ⥆ࡧᏛࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࣭෗ᥥࢆ≧⌧࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡘࡘ࠸␲ࢆ๓ࡾࡓᙜࡢ≧⌧
ࡋ⃭ࡀ໬ኚࠊࢀࡉ໬ඖከࡀほ್౯ࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡇ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸
࣓ࣥࢪ࣮ࢤ࢚ࣥࡸ㆑ព⪅஦ᙜࠊࡋฟࡳ⏕ࢆ㢗ಙ࠸ཌࡢ஫┦⪅ಀ㛵ᐖ฼ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛఍♫࠸
 ࠋࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆࡾࡲ㧗ࡢࢺ
 
 㸧0102 ,.cte yentihW㸦౛ࡢࢡ࣮ࢺ࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸸4 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ྜሙࡢ㸧yriuqnI evitaicerppA㸦IA㸬㸲
 ᚩ≉ࡢIA㸧㸯㸦
ࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣒ࢸࢫࢩ࣭࣮ࣝ࣍ࠊࡣἲᡭྛࡿࡍᒓ࡟AP 
ࡵࡓࡢࡑࠊࢀࡉどせ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆヰᑐ࡞ⓗタᘓࡘ࠿ࣥࣉ࣮࡚࢜ࡋ఍࡟ᇽ୍ࡀ⪅ಀ㛵ᐖ฼
࡟ᮏ᪥ࡽ࠿ࡉࡍࡸࡋࡢ᪋ᐇࠊࡾ࠶࡛ྡ᭷ࡀ࢙ࣇ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ໬㐀ᵓࡀሙࡢ
ࢆᚩ≉࠺࠸࡜ヰᑐࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࢀࡽ࠸⏝࡟ࡵࡓࡢ࡝࡞᱌❧⟇ᨻࡢయ἞⮬᪉ᆅࡶ࡚࠸࠾
ᮍࠊ࡚࠶ࢆⅬ↔ࡢẁ᱁࡟ࡳᙉࡢࠎேࡿࡍಀ㛵࡟ࡇࡑࡸ⧊⤌࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼࠊࡽࡀ࡞ࡕᣢࡏే

 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟㹼ࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢᑐẚࢆ୰ᚰ࡟㹼 
 
▱࡞ࡿ₯ᅾຊࢆᘬࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᙉຊ࡞ᡭἲ࡟ AIࡀ࠶ࡿࠋ 
AI㸦Appreciative Inquiry㸧࡜࠸࠺ྡ⛠࡟ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⤌⧊ࡸࡑࡇ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿྛ✀
ᐇ㊶ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ഃ㠃ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࠕᢎㄆࠖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟౯್ࢆ୚࠼ࠊࡑࢀࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵ
ࡿࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡢࠕ᥈✲ࠖࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞₯ᅾຊࡸྍ⬟ᛶࢆⓎぢࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ㎸ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸱ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㐣ཤࡸ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿᡂຌ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟Ꮫࡧࡘࡘࠊ୍᪉࡛ࠊ♫఍
࡟࠾ࡅࡿ᭱㧗ࡢ౯್ࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾⰋ࠸ጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࢆ᥈ࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ
AI࡟ࡼࡾࠕࣃ࣮࣡ࡢゎᨺ ࢆࠖᑟࡃ࡟ࡣ 6ࡘࡢ⮬⏤ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡽࡣձ࠿࠿ࢃࡾྜ࠸ࡢ୰࡛⮬ศࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺⮬⏤ࠊղヰࢆࡁ࠸࡚ࡶࡽ࠺⮬⏤ࠊճࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ክࢆᥥࡃ⮬⏤㸦ክࢆศ࠿ࡕྜ࠺ሙࢆඹ᭷ࡍࡿ⮬⏤㸧ࠊմ㈉⊩ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㑅ᢥ࡛
ࡁࡿ⮬⏤ࠊյࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟⾜ືࡍࡿ⮬⏤㸦ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡛⾜ືࡍࡿ⮬⏤㸧ࠊն࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡛࠶ࡿ⮬⏤ࠊ࡛࠶ࡿ㸦Cooperrider & Whitney, 2005㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬⏤ࡢࡶ࡜ࠊḟ
ࡢᅗࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡛ࡶࡗ࡚ᑐヰࡀᵓ㐀໬ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡛ᡭ⥆ࡁࡢ
ヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡣ⾲ 5ࡢࡼ࠺࡞ཎ⌮ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
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
ᅗ㸸AI࡟࠾ࡅࡿ 4Dࣉࣟࢭࢫ㸦Whitney & Trosten-Bloom, 2003㸧 





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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
⾲ 5㸸AIࡢཎ⌮㸦Whitney & Trosten-Bloom, 2003㸧 


㸦㸰㸧AIࢆᨭ࠼ࡿ௦⾲ⓗ࡞ཎ⌮ 
 ⾲ 5 ࡟ᣲࡆࡓཎ⌮ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ୰ᚰⓗ࡞ཎ⌮࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡀࠕ1㸬ᵓᡂ୺⩏ࡢཎ
⌮࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࣏ࢫࢺࣔࢲࢽࢬ࣒㐠ືࡢ※Ἠࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ♫఍ᵓᡂ୺⩏࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ AI ࡣ
ᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࠋGergen㸦2009㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ♫఍ᵓᡂࢆᨭ࠼ࡿ௬ᐃࡣ 5 ࡘ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊձ♫఍ࢆ⌮ゎࡍࡿ᪉ἲࡣࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ไ⣙ࡉࢀ࡞࠸ࠊղ♫఍ࢆᥥ෗࣭ㄝ᫂ࡍࡿ᪉ἲࡣ
㛵ಀᛶࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠊճ♫఍ⓗᵓᡂࡣ♫఍ⓗ࡞᭷⏝ᛶ࠿ࡽព࿡ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠊմ⚾ࡓࡕࡀᥥ
෗࣭ㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺࡟ᑗ᮶ࢆᙧ࡙ࡃࡿࠊ࠾ࡼࡧࠊյ࠶ࡓࡾ๓ࢆࡩࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀࠊᑗ᮶ࡢᖾ⚟
࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❧ሙࡣᚑ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒ㄽࡀࡶࡘ㏆௦୺⩏ⓗ
࡞๓ᥦࠊ౛࠼ࡤᐈほᛶࡸ஦ᐇᛶࢆྰᐃ࣭᠜␲ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୺ほⓗ㸭㛫୺ほⓗ࡞ࠕ⌧ᐇࠖ
㸦ࣜ࢔ࣜࢸ࢕㸧ࡢከᵝᛶࡸᵓ⠏ᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠋ 
ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓฟ᮶஦㸭࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣᐈほⓗ࡞஦ᐇ࡛ࡣỴ
ࡋ࡚࡞ࡃࠊ୺ほⓗ㸦㛫୺ほⓗ㸧࡞⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ࡢᵓ⠏≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ㄽࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡑࢀࡒࢀࡢゎ㔘࡛ࡶࡗ࡚ᵝࠎ࡞ฟ᮶஦ࡸ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆᤊ࠼ࠊ
ࡑࢀࡽࢆ⣳ࡂྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛⌧ᐇࢆ୍ࡘࡢࠕ≀ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ᥥ෗ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ≀ㄒࢆゝㄒⓗ࡟ࠕㄒࡿࠖࡇ࡜࡛ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡋࠊࠕ⏕ࡁࡽࢀࡓ⤒㦂ࠖࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⚾ࡓࡕࡢ⏕㸦ே⏕㸭⏕ά㸧ࡢ඲యࡣࠊ୍ࡘࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄒࡾᑾࡃࡏࡿࡼ
࠺࡞༢⣧࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ㄆ㆑ㄽࡶ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠋ⚾ࡓࡕࡢࠕ⏕ 㸦ࠖே⏕㸭⏕ά㸧ࢆᕠࡿ

 
 㹼࡟ᚰ୰ࢆẚᑐࡢ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠ㹼㢟ㄢ࡜ᮃᒎࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡅ࠾࡟Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
 
ࡍ┪▩࡟஫┦ࡣㄒ≀ࡢᩘ」ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࡋᅾᏑᩘ」࡚ࡗࡼ࡟᪉௙ࡢࡅ࡙࿡ពࠊࡣㄒ≀
ࠋࡿ࠶ࡶྜሙ࠺ྜࡋᐃྰࠊࡾ࠶ࡀྜሙࡿ
ᐇ⌧࡚ࡌ㏻ࢆࢬࣥࣞ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡚࠼࠶ࠊࡽࡀ࡞ࡋᣐ౫࡟ሙ❧ࡢ⩏୺ᡂᵓ఍♫ࡢࡇࡣIA
ࡍ࡜࠺ࡑಁࢆ⠏ᵓ෌ࡢㄒ≀࡞ࡓ᪂ࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ႘㞃ⓗリࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡾㄒࠊࡋ෗ᥥࢆ
ࢆᐇ⌧ࡀࡕࡓ⚾ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑࠋ㸧ࠖ ⌮ཎࡢᛶࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸬5ࠖࠕ ⌮ཎࡢ႘㞃ⓗリ㸬3ࠕ㸦ࡿ
㏻ࢆᯒศⓗᏛ⛉ࡢ✀ྛࠊ࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࢆᐇ⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ
ࡿࡍࡾࡓࢀࡉ࡞ࡀ᫂ㄝࡓࡋ㈏୍࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ேࡿ࠸࡚ࡋ㢗ಙࠊࡾࡓࢀࡽ࠼୚ࡀࡅ࡙⿬࡚ࡌ
ࢆ㢟ၥࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗྲྀࡅཷ࡚ࡋ࡜ࠖㄒ≀ࡢᙜᮏࠕࢆㄒ≀࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡢࡑࡣࡕࡓ⚾ࠊྜሙ
ࡋ࡟ᛶ⬟ྍࡢࡘ୍ࡣㄒ≀ࡢࡑࠊྜሙࡿࢀࡽ࠼୚ࡀຊ࠸ᙉ࡟ㄒ≀࠺࠸࡜ࠖࡕࡓ⚾ࡸ⚾ࡓ࠼ᢪ
ࡕ❧࡚ࡋ࡜ࠖㄒ≀ࡢᙜᮏࠕ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛≀ᅾᐇࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟࠸࡞ࡂࡍ࠿
ࠖ㇟ᤞࠕࢀࡉࠖ࠸࡮㞃ࠕࡣㄒ≀ࡓ࠼ࡋᅾᏑ࡟௚ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿࡍ㓄ᨭ࡟ຊᙉࢆᐇ⌧ࠊࢀࢃ⌧
ࡀᗘ⛬ࡢࠖࡉ≀ᮏࠕࡽࡉ࠾࡞ࡣྜሙࡿࢀࡉ౪ᥦࡀࡅ࡙⿬࡞ⓗᏛ⛉ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ
ຊࡣ▱ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵ࡢศྍ୙ࡣࠖ▱ࠕ࡜ࠖຊࠕࠊࡾ㏻ࡿࡍ᦬ᣦࡀ㸧0891㸦tluacuoFࠋࡍቑ
ࡉᐃつ࡚ࡋ࡜ࠖᐇ┿ࠕࡣ▱࡚ࡗࡼ࡟స᧯ࡢຊࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡌㄽ࡟ࡁᢤࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡚ࡋ㛵࡟ㄒ≀ࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃ࠸ࡍࡸ࠸ࡲࡋ࡚ࢀ
ࡍᣦ┠ࢆ᥀Ⓨࡢࠖㄒ≀ࡢูࠕࡓࢀࡉ᭹ᚁ࡟ࠖㄒ≀ࡢᙜᮏࠕࡢࡇࠊࡣ࡜ᛶྥ᪉ࡍᣦ┠ࡀIA
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡟Ⅼࡿࡍຓ᥼ࢆࠖ㏫཯ࠕࡢ▱ࡓࢀࡉ᭹ᚁࡾࡼ࡟▱࡞ໃඃࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
ᛶ⬟ྍࡢㄒ≀ࡢู࡟⪅ಀ㛵ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜሙ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽࡅ࡙⩏ᐃ࠿ࡋ࡚ࡋ࡜ࠖ㢟ၥࠕ
ࠋࡿࡍ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡁ⏕ࢆㄒ≀ࡢ ูࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᴗసྠඹࡢ⪅ಀ㛵ࠊࡋಁ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ぢⓎࢆ
 evitaicerppAࠊ࡚࠸࠾࡟ 㸧ࠖぢⓎ㸦yrevocsiDձࠕࠊࡕ࠺ࡢࢫࢭࣟࣉD4 ࡣ࡛IAࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑ
✲᥈࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡛࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆ࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢ 6 ⾲ࠊ࡚࠸⏝ࢆἲᡭ࠺࠸࡜ weivretnI
 ࠋ㸧ࠖ ⌮ཎࡢᛶ᫬ྠ㸬2ࠕ㸦࠺ㄏࢆ⪅ಀ㛵࡟
 
 㸧7002 ,yesoT & ybhguolliW㸦౛஦ࡢ┠㡯ၥ㉁ࡿࡅ࠾࡟weivretnI evitaicerppA㸸6 ⾲
 ࠚࡅྥᚐ⏕࠙ձ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢ⏕ඛ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶ᭱ࡓࡗ఍ฟ࡛ᰯdleifdaeM
 㸽࠿ࡓࡋ࡛᫬࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㦂⤒ࡢ࡛ᐊᩍࡓ࠸࡚࠸㍤ࡶ࡚᭱ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶
 ࠚࡅྥᖌᩍ࠙
 㸽࠿ࡓࡋ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ᴗᤵࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࡶ᭱ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᩍ
ࡲ࠸ၥࡣእෆࡢᐊᩍ㸽࠿ࡍ࡛᫬࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ᫬ࡓࡋ୰⇕ࠊࡋዧ⯆ࡶ࡛᭱ᰯdleifdaeM ղ
 ࠋࢇࡏ
 ࡇࡢ᫬ࡓࡋࡾࡓࢀࡃ࡚ࡋࡅຓᡭࠊࡾࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿࡟Ẽ࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࡀࡓ࡞࠶ ճ
 㸽࠿ࢇࡏࡲࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ࡜
 㸽࠿ࢇࡏࡲࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࢆ͇Ẽᅖ㞺ࡢࡾࡸ࠸ᛮ͆ࡓࡌឤ࡟࡛ࡲࢀࡇ࡛ᰯdleifdaeM մ
ࢀࡃ࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡋࡾࡓࢀࡉ᥼ᨭ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾࡓࢀࡉࡲບ࡟࠺ࡼࡿࡍ㉺༟ յ

 
὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
ࡲࡏࢇ࠿㸽 
ն ࡇࡢᏛᰯࡢ᰾ࡸ㍈࡜࡞ࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽ࡶࡋࡇࢀࡲ࡛࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ
Meadfieldᰯࢆ⌧≧ࡼࡾࡶ඲ࡃูࡢࡶࡢ࡟ࡍࡿࡶࡢࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 
շ MeadfieldᰯࢆࡼࡾⰋ࠸Ꮫࡧࡸ௙஦ࡢሙ࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶࡞ࡓࡀ㸱ࡘࡢ㢪࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽 
ո ᫂᪥ࠊ࠶࡞ࡓࡀᏛᰯ࡟᮶࡚ࠊఱ࠿୍ࡘࡢᑠࡉ࡞ࡇ࡜ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡓ࠾࠿ࡆ࡛ࠊᏛᰯ
ࡀࡼࡾⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋࡲࡍࠋఱࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ࡛ࠊ ࡁࡿ㝈ࡾከࡃࡢ㛵ಀ⪅࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚࠸ࡁࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢㄒࡾࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࡢㄒࡾࡢඹ᭷࣭ศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⤌⧊ࡢᙉࡳࡸ₯ᅾຊࢆぢࡘࡅ
ࡔࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࢆࣇࣝά⏝ࡍࢀࡤᐇ⌧࡛ࡁࡿ⌮᝿ࢆᥖࡆࠊලయⓗ࡞࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛ
ࣥࢆᑟࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿࠋ㉁ၥෆᐜ࡟ࡶ࠶ࡿ㏻ࡾࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᑐ㇟ࡣᩍᖌࡢࡳ࡜ࡣ㝈ࡽ
ࡎࠊࡑࡢ௚ࡢ኱ே㸦⾜ᨻ㛵ಀ⪅ࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦఫẸࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮ࣜࢲ࣮ࠊࣅࢪࢿࢫ࣭
࣮ࣜࢲ࣮࡞࡝㸧ࡶྵࡲࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊ୰➼ᩍ⫱ẁ㝵࡛࠶ࢀࡤᏊ࡝ࡶࡶࡲࡓྵࡲࢀࡿ㸦ࠕ6㸬඲
యᛶࡢཎ⌮ 㸧ࠖࠋࡲࡓࠊྠࡌࡃ㉁ၥෆᐜ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᨵ㠉ࡢⴌⱆࡣࠕࡍ࡛࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊⓎぢࡉࢀࡿࡢࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⓎぢࢆᡭࡀ
࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮃࡲࡋ࠸≧ែࢆࡼࡾ᫂☜࡟࢖࣓࣮ࢪࡋࠊࠕᮃࡴኚ໬ࡢࡼ࠺࡟ࠖྛ ⮬ࡀ⾜ື
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ᥖࡆࡓ⌮᝿ⓗ࡞≧ែࢆ⌧ᐇ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㸦ࠕ4㸬ணᮇᡂ
ᑵࡢཎ⌮ ࠖࠕ7㸬య⌧ࡢཎ⌮ ࠖࠕ8㸬㑅ᢥ⮬⏤ࡢཎ⌮ 㸧ࠖࠋ 
 
㸦㸱㸧AIࡢຠ⏝࡜ㄢ㢟 
AI ࡣᵝࠎ࡞ࣞ࣋ࣝ㸦Ꮫ༊ࣞ࣋ࣝࠊᏛᰯࣞ࣋ࣝࠊᩍᐊࣞ࣋ࣝ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡛࡟Ḣ⡿ࢆ୰
ᚰ࡟Ꮫᰯᩍ⫱࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࢺࣆࢵࢡࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊᐇ᪋୺యࡀ⨨࠿ࢀࡿ≧ἣ࡟ᛂࡌ
࡚タᐃࡉࢀࡿࠋྛ஦౛࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ࡞ᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎᏛ༊࡛ࣞ࣋ࣝ㐺⏝ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿ㸦Bush, 2008㸧ࠋࡑࡢ஦౛࡛ࡣࠊᏛ༊ෆࡢ 8ᰯ࡟㐺
⏝ࡋࡓ⤖ᯝࠊ4 ᰯࡣព࿡࠶ࡿኚ㠉ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ௚ࡢ 2 ᰯ࡛ࡣࡑࡢᏛᰯࡀࡍ࡛࡟
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓኚ㠉ࣉࣟࢭࢫࢆᣑ඘໬࣭ຍ㏿໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉࡛ࠊṧࡾࡢ 2ᰯ࡛
ࡣព࿡࠶ࡿኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᕪࢆศࡅࡓせᅉ࡟ࡣࠊ᫂☜࠿ࡘ⇕ព࡟
⁄ࢀࠊ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊᏛᰯ࡛ AI
ࢆྲྀࡾ௙ษࡿ⪅ࡢᙺ⫋ࢆྵࡵࡑࡢ⪅ࡀಙ㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊ⤌⧊ෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓ㛵ᚰ
ࡸၥ㢟࡜ AIࡀ㐺ษ࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊAIࡢྛࣉࣟࢭࢫ࡛ᢅࢃࢀࡿ㔜せ࡞ㄽ
Ⅼ➼ࡢᛶ㉁࡟ከ኱࡞ὀពࢆᡶࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡟࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࠸࡛ࠊᏛᰯ࡛ࣞ࣋ࣝ㐺⏝ࡋࡓ஦౛࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢ Ringshang 
Primary Schools࡛ AIࢆᐇ㊶ࡋࡓࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊAIࢆ㏻ࡌ࡚ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚Ꮫᰯࡀ
ࡼࡾࡼࡃᶵ⬟ࡍࡿ࡟ࡣ㸽 ࡸࠖࠕྠ൉ྠኈࡀࡼࡾಙ㢗ࡋྜ࠸ࠊࡼࡾⰋ࠸༠ാࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸽ࠖ

 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟㹼ࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢᑐẚࢆ୰ᚰ࡟㹼 
 
࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀᾋୖࡋࠊࡑࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿ᥈✲࡜ᑐヰࡢ⤖ᯝࠊᏛᰯ㢼ᅵࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋ౛࠼ࡤ AIᑟධࢆࡋࡓ 1ᖺᚋࡢㄪᰝ⤖ᯝ ࡛ࠕ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸㐃ᖏឤࢆᚓࡓ㸦ࠖ89%㸧ࠊ
ࠕ⮬ศࡓࡕࡢᏛࡧࡸ႐ࡧࡢࣅࢪࣙࣥ࡟ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ89%㸧ࠊࠕᡂຌ
࡟ࡼࡾከࡃࡢ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㸦ࠖ87%ࡢᅇ⟅㸧ࠊࠕ඲࡚ࡢྠ൉࡜༠ാࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ
ືᶵࡀ㧗ࡲࡗࡓ 㸦ࠖ84%㸧ࠊࠕ᪥ᖖࡢ௙஦࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ 㸦ࠖ80%㸧ࠊࠕ௚⪅ࡢᡯ⬟ࡸ㈨※࡟㢗ࡿࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸦ࠖ75%㸧ࠊ࡜࠸࠺⤖
ᯝࢆᚓࡓ㸦Luth-Hanssen, Haugher, & Nesje, 2007; Nesje. 2007㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢ௚ࡢ 6 ᰯࡢ஦౛࡛ࡣࠊࠕᰂ㌾࡞Ꮫ⩦ᶵ఍ࡢ๰ฟ࡟ࡼࡿ⏕ᚐࡓࡕࡢᏛ
⩦࡬ࡢཧຍಁ㐍ࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠾࠸࡚ AIࡀヨࡳࡽࢀࡓ㸦Nesje & Nesje, 2007㸧ࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡛ࡣ 6 ṓ࠿ࡽ 16 ṓࡢᏊ࡝ࡶࡶཧຍࡋࠊᏛ⩦࡬ࡢཧຍࡸᰂ㌾࡞Ꮫ⩦ᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡾ
ࡓ࠸ጼࡢ᥈✲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆࡶࡗ࡜⏝࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ࠸ ࠖࠕಶู
ࡢᏛ⩦ィ⏬ࢆᣢࡗ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ࠸ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟సᴗࢆࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜㑅ᢥ⫥ࡀ࡯ࡋ
࠸ࠖ࡜࠸࠺㢪࠸ࡀᐤࡏࡽࢀࠊඣ❺࣭⏕ᚐ࠿ࡽࠕ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ௒ࡸࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖ࡟ᩍ
ᖌࡀ࣍ࣥࣔࣀࡢ⯆࿡ࢆ⏕ᚐࡓࡕ࡟ᥦ♧ࡋࠊࡑࢀࢆಶࠎࡢ⏕ᚐ࡟ࡼࡾ㛵㐃࡙ࡅ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆᑟࡁฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢᵝࠎ࡞ᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢಙ㢗ឤ
ࡸ⏕ᚐࡢᏛᰯ࡬ࡢᡤᒓព㆑ࡣ㧗ࡲࡾࠊᏛ⩦⎔ቃࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ௚࡟ࡶⱥᅜࣟࣥࢻࣥ࡟࠶ࡿ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ Heathside School ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࡣ᭷ྡ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢ஦౛࡛ࡣ AI ࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊᏛᰯᩥ໬ࡢᨵၿࢆᅗࡾࠊᵝࠎ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡢᕤኵࢆ
ᑟࡁฟࡍࡇ࡜࡛ࠊᅜᐙᇶ‽ࢆண᝿ࡼࡾࡶ᪩ࡃ㐩ᡂࡋࡓ㸦Price, Scully, & Willoughby, 2007㸧ࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ᩍᐊࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊRingshaug Primary Schoolࡢ 8ṓඣ
ࢡࣛࢫ࡛࠸ࡌࡵࡀ῝้࡛࠶ࡗࡓ≧ἣࢆཷࡅࠊࠕ⏕⏘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㞺ᅖẼ ࢆࠖ㔊ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ
ᖌࡢࡳ࡞ࡽࡎಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ AIࡀᐇ㊶ࡉࢀࡓ㸦Wigerstrand & Hauger, 
2007㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⾜Ⅽ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀࡓ▐㛫ࢆࠕ㯤㔠ࡢ▐
㛫ࠖ࡜ᤊ࠼ࠊࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁṧࡍࠊ࡜࠸࠺άືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋಖㆤ⪅ࡀཧຍࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
࠾࠸࡚ࠊࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ␃ࡵࡓ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆⓎ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⤖ᯝⓗ࡟
࠸ࡌࡵࡣᨵၿࡉࢀࠊ⏕⏘ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㞺ᅖẼࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀ࡜ྠᵝ
࡟ࠊAI ࡣ㞀ᐖඣ࡜೺ᖖඣࡀ࡜ࡶ࡟Ꮫࡪ♫఍⤫ྜ㸦Social Inclusion㸧ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦Calabrese, Patterson, et al., 2008㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ AI ࢆᑟධࡋࡓ஦౛ࡢከࡃࡣࠊᏛᰯࡢ⤌⧊㢼ᅵࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ኚ㠉ࢆࡑࡢ୺
せ࡞ຠᯝ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊAIࡣᏛᰯᨵၿࡢᇶ┙ᵓ⠏࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ஦౛ࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃሗ࿌ࡣᐃᛶⓗ࡞ࡶࡢ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐃ㔞ⓗ࡞
ศᯒࡀ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚Moran & Moran㸦2011㸧ࡣᵝࠎ࡞ᑻᗘࢆ
⏝࠸࡞ࡀࡽ AIࡢᐃ㔞ⓗ࡞ຠᯝ ᐃࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ஦౛ࡣ⡿ᅜࡢ Crossroads City Schools
࡜࠸࠺Ꮫ༊࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ༊ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛᰯࡣ῝้࡞ᩍ⫱ᅔ
㞴ᰯ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࣮ࣜࢲ࣮ࡸࣅࢪࢿࢫ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢆࡣࡌࡵࠊ⾜ᨻ㛵ಀ⪅ࠊಖㆤ
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
⪅ࠊᆅᇦఫẸࠊᩍᖌࠊᏊ࡝ࡶࢆᕳࡁ㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊࠕ⏕ᚐࡢᏛ⩦㐩ᡂ࡜ᡂຌ ࠖࠕಙ㢗࡜ᑛᩗࠖ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ㄂ࡾ࡜✚ᴟⓗཧຍࠖࢆࢺࣆࢵࢡ࡟ࡋ࡚ AI ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋᐃ㔞ⓗ࡞ຠᯝ
 ᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽᩍᖌࡢࡳࢆᑐ㇟࡟」ᩘᖺ࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ2005
ᖺࡢㄪᰝࡣ AIࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿ๓࡟⾜ࢃࢀࠊ147ேࡢᩍᖌ㸦㧗ᰯ 56ேࠊ୰Ꮫᰯ 28ேࠊᑠᏛ
ᰯ 63ே㸧ࡀࠊ2007ᖺࡢㄪᰝࡣ AIࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᚋ࡟⾜ࢃࢀࠊ124ேࡢᩍᖌ㸦㧗ᰯ 33ேࠊ
୰Ꮫᰯ 32ேࠊᑠᏛᰯ 59ே㸧ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ௚ࡢᏛ༊࡟࠾ࡅࡿ 97ࡢ㧗ᰯࠊ82
ࡢ୰Ꮫᰯࠊ143 ࡢᑠᏛᰯ࡟ྠࡌᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸ࣭ᅇ཰ࡋࠊࡑࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆᇶ‽
್㸦ᖹᆒ㸻500ࠊᶆ‽೫ᕪ㸻100㸧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊAI ࡢᐇ᪋๓ᚋࡢຠᯝࡀ᳨ドࡉࢀ
ࡓ㸦⾲ 7ࠊ⾲ 8㸧ࠋ 
 
⾲ 7㸸Ꮫ༊඲య࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 8㸸Ꮫ༊ෆࡢᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟㹼ࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢᑐẚࢆ୰ᚰ࡟㹼 
 
 ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿ㏻ࡾࠊᙜึࡣ௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭ࠊྛᑻᗘࡢ್ࡣ㌺୪ࡳᖹᆒࢆୗ
ᅇࡗ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊAIࢆᐇ㊶ࡋࡓᚋ࡟ࡣᖹᆒ್ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉
࡟ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡞ᨵၿࡀᅗࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࡢᏛᰯ࡛ࡣලయⓗ
࡞Ꮫᰯᨵၿࡀᅗࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊᏛຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ➼ࡶྥୖࡋࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 AIࡀࡶࡓࡽࡍࡇ࠺ࡋࡓ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤌⧊㢼ᅵࡢኚ㠉࡜࠸࠺ຠᯝࡣࠊඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿࢆಁ㐍ࡍࡿ᮲௳࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ゎ㔘ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎ
⾲ 7࣭8୰ࡢࠕAcademic Pressࠖࡀ㧗࠸Ꮫᰯࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ༟㉺ࡉ࡟౯್ࢆ࠾ࡁࠊ㧗࠸┠ᶆ
ࢆタᐃࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚┿ᦸ࡟ാࡃ
࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕTeacher Professionalismࠖࡣࠊᩍᖌࡀ⮬ศࡓࡕࡢ௙஦࡟✚ᴟⓗ
࡟㛵୚ࡋࠊ⤌⧊┠ᶆ࡟㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ࡟㐍ࢇ࡛༠ാࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⾜Ⅽࢆᣦࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕOrganizational citizenshipࠖࡣࠊ⤌⧊࡟ࡼࡿᢎㄆࡸሗ㓘ࡀ࡞ࡃ࡜ࡶ⮬ࡽ࡟୚࠼ࡽࢀࡓ⫋
㈐ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚㈉⊩ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⾜Ⅽࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫ⩦ඹྠ
య㸭Ꮫ⩦ࡍࡿ⤌⧊࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 
 ḟ࠸࡛ࠊࠕFaculty Trust in Principalࠖࡣࠊ౛࠼ࡤࠊᰯ㛗ࡀᩍᖌࡢ⪃࠼࡟᭱኱ࡢ㛵ᚰࢆ
ᡶࡗ࡚࠸ࡿࠊᩍᖌࡣᰯ㛗ࡢࡇ࡜ࢆ㢗ࡾ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡞࡝ࡢෆᐜࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕCollegial 
Leadership ࡣࠖ㐣ᗘ࡟ไ㝈ࡢከ࠸࿨௧࡛ࡣ࡞ࡃᨭᣢⓗ࠿ࡘྜ㆟ⓗ࡞ᰯ㛗ࡢ⾜Ⅽࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࡲࡉ࡟๰㐀ⓗ࣭Ẹ୺ⓗ࣭⟶⌮ⓗ࡞࣒࣭࣮࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᚲせᛶ㸦౛࠼
ࡤ Henderson & Gornik㸪2007㸹▮㔝 ௚㸪2012㸧࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࠋࡲࡓࠊࠕFaculty Trust in 
Colleaguesࠖࡣࠊྠ൉ࡢㄔᐇࡉࢆಙࡌ࡚࠸ࡿࠊࡓ࡜࠼ᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠾஫࠸ࢆ㢗ࡾ
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡞࡝࡜࠸࠺ព࿡ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ༠ാᛶࡸྠ൉ᛶࢆᣦࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᑻᗘࢆ⥲ࡌ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈᩥ໬࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୰␃㸦2003㸹2005㸧ࡢ▱
ぢ࡜ࡶᩚྜࡍࡿࠋ௨ୖ࡟ᣲࡆࡓ㡯┠ࡣ࠸ࡎࢀࡶᐇ㝿࡟ᨵၿࢆᅗࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊAIࡢᐇ㊶
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵၿ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞ᚲせ᮲௳ࡢከࡃࢆ‶ࡓࡋࡓ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊᚑ᮶ࡢ AI◊✲࡟ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊAIࢆᑟධࡋࡓ⤖ᯝࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸦Ꮫ⩦⎔ቃࢆྵࡴ㸧ࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࡉࢀࡓࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺᝟ሗࡀᩥ⊩࡛ࡣ࠶ࡲࡾ
グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋAIࡀᑟධࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࡸ AIࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᴫせࡸὶࢀࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁ⤌⧊㢼ᅵࡢኚ㠉ᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ㇏ᐩ࡟࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⫢ᚰࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᐇ㊶ࡢ Before-Afterࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊάືⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡢᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡀ✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡾࡋࡓ࡜࠸࠺
஦౛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶ෆᐜࡲ࡛ࡣグ㏙ࡉࢀᑾࡃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤌⧊
㢼ᅵ࡟ኚ㠉ࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡾࠊᏛᴗ㐩ᡂ➼࡟㛵ࡍࡿᡂᯝࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛᐇ㊶࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢ๰㐀ᛶࡀከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᥎ ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛ࠊAI࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊㢼ᅵࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ኚ㠉ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡢᨵ
ၿࡣ࿘㎶ⓗ࡞ࡶࡢ࡟␃ࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶ࠶ࡿ㸦Willoughby & Tosey, 2007㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
AI ࡟࠾ࡅࡿᑐヰࣉࣟࢭࢫ࡜ࡑࡢෆᐜࡀ࠸࠿࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᐇ㊶ࡢ㠉᪂ᛶࢆ⏕ࡳฟࡍࡢ࠿
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὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮⣖せ➨㸱ྕ 
࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᚋࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ AI ࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡑࢀࢆ㏣㊧ࡍࡿ◊✲
ࢹࢨ࢖ࣥࢆᵓ⠏ࡋࠊグ㏙ࢆศཌࡃࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛኚ㠉࣭ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿ༑ศ᮲௳ࡢᢳฟࡇࡑࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸦㸲㸧AIࡀᶵ⬟ࡍࡿ⌮⏤ 
 ඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊPA ࡟ࡣᮍ᮶ᚿྥࠊྍ⬟ᛶᚿྥࠊᙉࡳᚿྥ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲
ⓗ࡞᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿ AIࡶྠᵝࡢ≉ᚩࢆࡶࡘࠋࡇࢀࡲ࡛ AIࡣ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
ኚ㠉ࢆ୺ࡓࡿᑐ㇟࡟ࡋ࡚ᵝࠎ࡞◊✲࣭ᐇ㊶ࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋAIࡀኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ
஦౛ࡣᩘከࡃࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋࡑࢀࡽࡢᐇ⦼ࡀ AI࡬ࡢὀ┠ࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓࢃࡅࡔࡀࠊAIࡣ
ࡑࡢ㉳※࠿ࡽࡋ࡚ࠊ⌧ሙ࡛⢭⦓໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊAIࡀᶵ⬟ࡍࡿ⌮⏤ࡣ༑ศ
࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࡇ࡛ὀ┠࡛ࡁࡿࡢࡀࠊ㏆ᖺࠊ໭⡿ࢆ୰ᚰ࡟ຍ㏿ᗘ
ⓗ࡞ໃ࠸࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ Strength Initiative㸭movement࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㐠ືࢆᨭ࠼ࡿ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈᚰ⌮Ꮫࡢྎ㢌࡛࠶ࡿࠋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᚰ⌮Ꮫࡣ 1998 ᖺ࡟⡿ᅜᚰ⌮Ꮫ఍఍㛗࡛࠶ࡗࡓ
࣌ࣥࢩࣝ࣋ࢽ࢔኱Ꮫᚰ⌮Ꮫ㒊ᩍᤵࡢ Martin Seligman ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ㆟ࠊ๰タࡉࢀࡓᚰ⌮Ꮫ
ࡢ୍ศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࠊSeligman ࡜ඹ࡟Ⓨ㉳ே࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓ⡿ᅜࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ➨୍
⥺ࡢᚰ⌮Ꮫ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ศ㔝ࡢ᪉ྥᛶࡀᙧᡂࡉࢀࠊ◊✲ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕఱ
ࡀே࣭⤌⧊࣭ᆅᇦࢆ⦾ᰤ࡟ᑟࡃ࠿ࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊேࡢ᭱㐺ᶵ⬟ࡸ༟㉺ᛶࠊᖾ⚟
ᗘ࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ◊✲ࡀᚿྥࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙉࡳࡸྍ⬟ᛶࢆⓎぢ࣭ά⏝ࡋࠊఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ౯್࠶ࡿே⏕ࢆ࠸࠿࡟ၿࡃ⏕ࡁࡿ࠿ࡀ᥈✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Sheldon etc., 2000; Hefferon 
&Boniwell, 2011㸧ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᚑ᮶ࡢᚰ⌮Ꮫࡀ⢭⚄⑌ᝈ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡸḞ㝗ࢆ┤ࡍࡇ࡜࡟
㛵ᚰࡀ೫ࡾࡀࡕࡔࡗࡓ࡜࠸࠺཯┬ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡀὀ┠ࡍࡿ AI ࡟ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᛶࡢཎ⌮ࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
ᚰ⌮Ꮫ࡜ࡢぶ࿴ᛶࡣ㧗࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᙉࡳᚿྥ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㛵ᚰࢆඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ➹⪅ࡣ AI
ࡀᶵ⬟ࡍࡿ⌮⏤ࢆᐇド୺⩏࡟౫ᣐࡍࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢ࠿ࡽ⿬࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࣏ࢪࢸ࢕ࣈᚰ⌮Ꮫࡣᙉࡳࡢᴫᛕࢆ᫂☜໬ࡋࠊ⊂⮬ࡢ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢶ࣮ࣝࢆ㛤Ⓨ࣭ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢຠᯝ᳨ドࢆヨࡳ࡚ࡁࡓࠋ୺せ࡞࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺ࣭ࢶ࣮ࣝ࡟ࡣࠕStrength Finder 㸦ࠖBuckingham & Clifton, 2001㸧ࠊࠕValue in Action 
Inventory of Strengths㸹VIA-IS㸲 㸦ࠖPeterson & Seligman, 2004㸧ࠊࠕRealise2㸳 㸦ࠖLinley, 
Willars and Diener, 2010㸧ࡀ࠶ࡿࠋࠕStrength Finder࡛ࠖࡣࠊᙉࡳࢆࠕᡯ⬟㸦▱㆑㸩
ᢏ⾡㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟බᘧ໬ࡋࠊᡯ⬟ࢆࠕ↓ព㆑࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿᛮ⪃ࠊឤ᝟ࠊ⾜ືࡢࣃࢱ࣮
ࣥ㸦Ҹ㈨㉁㸧ࠖ ࡜ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᡯ⬟ࡣㄡ࡟࡛ࡶ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚲせ࡜ࡉࢀࡿ
▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᏛ⩦ࡋ࡞ࡀࡽ☻ࡁࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍㈏ࡋ࡚᏶⎍࡟㏆࠸ᡂᯝࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕVIA-ISࠖࡣࠊすὒ㸭ᮾὒ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞♫఍࡛Ṕྐⓗ࡟㔜ࡁࢆ
࠾࠿ࢀ࡚ࡁࡓ㐨ᚨⓗ࡞౯ 㸦್⨾ᚨ㸧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠕᚨᛶ ࡜ࠖࡋ࡚ᙉࡳࢆᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋಶࠎ
ே࡟ࡼࡗ࡚⚽࡛ࡓࠕᚨᛶࠖࡣ␗࡞ࡾࠊࡑࡢࠕᚨᛶࠖࢆ☻ࡁୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ಶேࡸ♫఍ࡢ

 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟㹼ࢠࣕࢵࣉ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢᑐẚࢆ୰ᚰ࡟㹼 
 
⦾ᰤࢆᑟࡇ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕRealise2ࠖࡣࠊᙉࡳࢆࠕࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡍࡿ≉᭷ࡢ᣺ࡿ⯙࠸࣭
⪃࠼᪉࣭ឤࡌ᪉ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡽࡋࡃឤࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆឤࡌࠊேࡢ᭱኱㝈
ࡢຊࢆᘬࡁฟࡋࠊ㧗࠸ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ ࡜ࠖᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋ ᐃ⤖ᯝࡣࠕᡂᯝ ࠖࠕάຊ ࠖࠕ㢖
ᗘࠖ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢどⅬ࠿ࡽศᯒࡉࢀࠊ4 ㇟㝈㸦ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᙉࡳࠊࡶࡗ࡜ά࠿ࡏࡿᙉࡳࠊ
⩦ᚓࡋࡓ≉ᛶࠊᙅࡳ㸧࡟௙ศࡅࡽࢀࡓࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᡂᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃάຊࡸ㢖ᗘ࡟ࡶὀ┠ࢆᙜ࡚ࡿⅬ࡛ࠕStrength Finderࠖ࡜ᕪ␗໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ࣭ࢶ࣮࡛ࣝ ᐃࡉࢀࡿᙉࡳࡣࠊ⾲ 9ࠊ⾲ 10ࠊ⾲ 11ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࡣ࠸ࡎࢀࡶᙉࡳࡣಶࠎே࡟≉᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚲࡎ」ᩘࡢᙉࡳࡀಶࠎே
࡟ෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࠋࡑࢀࡽᙉࡳࢆⓎぢ࣭ㄆ㆑ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢሙ㠃࡛ྛࢶ࣮ࣝࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᵝࠎ࡞ᐇド◊✲ࡢ
⤖ᯝࠊᙉࡳࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ḟࡢࡼ࠺࡞ᜠᜨࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦CAPP, 2010㸧ࠋ౛࠼ࡤࠊձࡼࡾᖾࡏ࡟࡞ࢀࡿ㸦ᖾ⚟ឤࡀቑࡍ㸧ࠊղࡼࡾ⮬ಙࡀࡶ࡚ࡿࠊճ
⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡲࡿࠊմࢫࢺࣞࢫࡀῶࡿࠊյ㏫ቃᡂ㛗ຊࡀ㧗ࡲࡿࠊն┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡸࡍ࠸ࠊ
շ௙஦ࡸᏛ⩦࡛ࡼ࠸⤖ᯝࢆṧࡋࡸࡍ࠸ࠊո௙஦ࡸᏛ⩦࡟ἐ㢌ࡋࡸࡍ࠸ࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 9㸸Strength Finder 
࢔ࣞࣥࢪ 㐠࿨ᛮ⪃ ᅇ᚟ᚿྥ Ꮫ⩦ḧ άⓎᛶ ඹឤᛶ ➇தᛶ つᚊᛶ ཎⅬᛮ⪃
බᖹᛶ ಶู໬ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ᭱ୖᚿྥ ⮬ᡃ ⮬ᕫ☜ಙ ♫஺ᛶ ཰㞟ᚰ
ᣦ௧ᛶ ៅ㔜ࡉ ಙᛕ ぶᐦᛶ ᡂ㛗ಁ㐍 ㈐௵ឤ ᡓ␎ᛶ 㐩ᡂḧ ╔᝿ ㄪ࿴ᛶ
㐺ᛂᛶ ෆ┬ ศᯒᛮ⪃ ໟྵ ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ ᮍ᮶ᚿྥ ┠ᶆᚿྥ 
 
 
⾲ 10㸸VIA-IS 
 
 
 
 
㡿ᇦ ᙉࡳ࡜ࡋ࡚ࡢᚨᛶ 
ຬẼ ຬᩒ㸭໅ຮ㸭ㄔᐇᛶ 
ṇ⩏ ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸭ᖹ➼࣭බṇ㸭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
ே㛫ᛶ࣭ឡ ぶษ㸭ឡࡍࡿຊ࣭ឡࡉࢀࡿຊ 
⠇ᗘ ⮬ᕫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸭ᛮ៖῝ࡉ࣭ៅ㔜㸭ㅬ⹫ 
㉸㉺ᛶ ᑂ⨾ᚰ㸭ឤㅰ㸭ᕼᮃ࣭ᴦほᛶ㸭⢭⚄ᛶ㸭ᐶ኱㸭࣮ࣘࣔ࢔࣭㐟ᡙᚰ㸭⇕ព 
▱ᜨ࣭▱㆑ ዲወᚰ࣭⯆࿡㸭ྥᏛᚰ㸭ุ᩿㸭๰㐀ᛶ㸭♫఍ⓗ▱⬟㸭ぢ㏻ࡋ 
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 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
 2esilaeR㸸11 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡁᑟࢆࠖ ࣝࢡ࢖ࢧࡢࡳᙉࠕ࡞࠺ࡼࡢḟࡽ࠿ᯝᡂࡢ✲◊ドᐇ
ࢀ࠶࡛⧊⤌ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᡂ㐩ࡢࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸ࡼࠊ࡝࡯ࡿࡍࡤࢀࡍ⏝ά࡟ⓗᴟ✚ࡣࡳᙉ
ࠎ ྛࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࡳᙉࡢ⮬ ྛࠊࡋゎ⌮ ᭷࣭ඹࡀࢀࡒࢀࡑࢆࡳᙉࡢဨᡂᵓࡤ
⤖ࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍṧࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸ࡼࡾࡼ࡛࡜ࡇࡃ⠏ࢆಀ㛵࠺ྜ࠸⿵ࢆࡳᙅࡢ
ࢆឤຊຠᕫ⮬ࡸᛶ⪏ࡿࡁ࡛᭹ඞࢆἣ≧࡞㞴ᅔࠊ࠼ቑࡀ఍ᶵ࠺ࢃ࿡ࢆ᝟ឤ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊᯝ
ࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࣝࢡ࢖ࢧ࠺࠸࡜ࠊࡿࡀ࡞ࡘ࡟⏝άࡢࡳᙉࡿ࡞ࡽࡉࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡃ࡚ࡵᙉ
㸧1002㸦noskcirderFࠋࡿ࠸࡚ࡧᾎࢆග⬮ࡀᯝຠࡍࡽࡓࡶࡀ᝟ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊᖺ㏆ࠊࡅࢃࡾ࡜
ࠊឡࠊࡂࡽᏳࠊㅰឤࠊࡧ႐ࠊࡤࢀࡼ࡟㸧yroeht dliuB dna nedaorB㸦ࠖ ㄽ⌮ᡂᙧ㸫ᙇᣑࠕࡢ
㸫⪃ᛮ࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆ᝟ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏࠺࠸࡜ᩗ⏽ࡧཬࠊ⯙㰘ࠊᛌទࠊࡾ㄂ࠊᮃᕼࠊ࿡⯆
ⓗ᪕⼺ࡢ㛫ே࡛࡜ࡇࡿࢀࡉᡂᙧ࡟ⓗ⥆⥅ࡀ※㈨ேಶࠊࡋᙇᣑ࡟ⓗ᫬୍ࡀ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞື⾜
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᯝຠᙧ⥺ࡣᯝຠࡿࡼ࡟᝟ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡢࡇࠋ㸴࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀ㛗ᡂ࡜໬ኚ
ࡳᙉࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡿࡍᐜኚ࡟᫬ࡓ࠼㉸ࢆ 1㸸3 ࡀྜ๭ࡢ᝟ឤࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡜᝟ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏
 ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿᚓࡃከࡾࡼࢆᜨᜠࡢ᝟ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡽࢀࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ
ࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ⬟ᶵࡣ IA ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡛ࣝ࣋ࣞ⧊⤌ࢆࠖࣝࢡ࢖ࢧࡢࡳᙉࠕࡢࡇ
ㄒࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡸ㛫▐ࡓࡋ᥹Ⓨࢆࡳᙉࡢࡽ⮬ࡀࢀࡒࢀࡑ⪅ಀ㛵ࡸဨᡂᵓ⧊⤌ࡣ࡛IAࠋࡿࢀ
ࡋ࡜⧊⤌ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉᯒศ࡚ࡌ㏻ࢆヰᑐࡣࡾㄒࡢࡃከᩘࡓࢀࡉ⣙㞟ࠋ࠺ྜࡵㄆࠊ࠸ྜࡾ
ࡑࠋࡿࢀࡉฟᑟࡀࠖጼ࠸ࡓࡾ࠶ࠕࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ࠿ά࡟ศᏑࢆࢀࡑࠊࢀࡉ⳹᪼࡟ࡳᙉࡢ࡚
ࡓࡗྜࡧᏛࢆㄽ⌮࡞࠺ࡑ࠼౑ࠊࡾࡓࡗྜࡋฟࢆᜨ▱ࡀ࠸஫࠾࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢጼࡢࡑࠊ࡚ࡋ
ࡋ⚟⚃࡛⧊⤌ࢆᡂ㐩ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࡓࡋ࠿άࢆࡳᙉࡢࡽ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾ

 
 㹼࡟ᚰ୰ࢆẚᑐࡢ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠ㹼㢟ㄢ࡜ᮃᒎࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡅ࠾࡟Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
 
ឤࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡢࡃከࡾࡼࠊࢀࡲ⏕ࡀᯝຠ஌┦࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡁᕳࢆయ඲⧊⤌࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ྜ
ࡀᙇᣑࡢ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞື⾜㸫⪃ᛮࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡࡟ᐩ㇏ࢆ᝟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶ࡟⧊⤌ࢆ㛗ᡂ࡞ⓗ᪕⼺ࡸᡓᣮ࡞ࡓ᪂ࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡌ⏕
ࡣ࡟㝿ࡿࡍ⏝฼࡛ IA ࢆ࣮ࣝࢶ࣭ࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡓࡁ࡚ࡋⓎ㛤ࡀᏛ⌮ᚰࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊ࠾࡞
ࡀ࡞ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡢᅾ⌧ࡸཤ㐣࡟࡜ࡶࢆᯝ⤖ᐃ ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀពὀ
࡜ࠊࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀࢫࢭࣟࣉࡿࡍᐜཷࡋ㔘ゎ࡚ࡗࡶࢆ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ✲᥈ࡽ
⩏୺᩿デ࡞ࡓ᪂ࡣᏛ⌮ᚰࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡍᣐ౫࡟⩏୺ドᐇࠊ࡜ࡿࡍࡶࡸࡸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࢀ࠸┦ࡣ࡜ IA ࡿࡅཷࡃᙉࢆ㡪ᙳࡢ⩏୺ᡂᵓ఍♫ࠊࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀࢀᜍࡍฟࡳ⏕ࢆ
ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡂࡍ๓ࡾࡓᙜࡶ࡟ࡾࡲ࠶࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠕࡣ࡟ࡳᙉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀศ㒊࠸࡞
᥈ࢆࡳᙉࡢศ⮬࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡀࡾ࠿ࡀᡭࡶఱࠊࡾ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡃ࡟ࢀ࠿࡙Ẽ࡟࠼ࡺࡀ
⤖ᐃ ࡚ࡋ࡜ࠖኌࡢࡘ୍ࠕࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀྥഴ࠸࡞ࡁ࡛ぢⓎ࠿࡞࠿࡞ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ✲
ᇶ࡟㔘ゎࡢ㦂⤒࡞ᐩ㇏ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇ࠺ㄏ࡬Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࡿㄒ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆࢀࡑࠊࡋ⏝฼ࢆᯝ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍゎ⌮࡜ࠊࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡍࡔࡂ⣳ࢆㄒ≀࡞ࡓ᪂ࡃ࡙
 
 ၀♧ࡢ࡬Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸸ㄽ⤖㸬㸳
ࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸㧗ࡀᛶ࿴ぶࡢ࡜ AGࠊࡾ㝈ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖࣀࣔࠕࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ࢥࠕ㸦஦᮶ฟࡿᐟ࡟ᛶಀ㛵ࡢ࡜⪅ಀ㛵ᐖ฼ࡓࡵྵࢆࡶ࡝Ꮚ㸭ᅋ㞟ᖌᩍࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖࣀࣔࠕࡣ࣒ࣛ
ヰᑐࡿࡅ࠾࡟ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤ࡢࡑࠊࡣ㘽ࡢࡵࡓࡿࡏࡽᐟࢆ࿨⏕࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠋࡿ࠶ 㸧࡛ࠖ ࢺ
ࣜ࢝ࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆᏛဴࡢ IA ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡟✲᥈ࡢࡳᙉࡸ࢕ࢸࣅ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡾ࠶࡟ሙࡢ
ࢸࢪ࣏ࠊࡋ✲᥈࡚ࡗࡼ࡟ヰᑐࢆ್౯ࡿࡆᥖ࡟᝿⌮ࡀ⪅ಀ㛵ᐖ฼࡞ᵝከࠕࡣ࡜Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟
ࡳ⏕࡟ࡓ᪂ࠊࡾࡓࡋ㢳ᅇࢆ஦᮶ฟ࠺࠸࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡽࡀ࡞࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ࡳᙉࡸ࢕ࢸࣅ࢕
ᐃ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࢫࢭࣟࣉࡿࡅ⥆ࡋⓎ๰ࢆ㠉ኚ࣭໬ኚ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋฟ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆ࢕ࢸࣅ࢕ࢸ࢞ࢿࡣ᪉࠼⪃ࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⩏
ⓗ㝆ୗࡋ୰㞟࡟᠃៯ᕫ⮬ࠊ࡜㉁ᛶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡃᑟࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ⓗᐇ⌧ࠊⓗ⏘⏕ࠊⓗᗣ೺
ࢸࢪ࣏ࠊࡘࡘࡋ໬୍ྠ⬺࣭ᐜཷࢆ⪅๓ࠊ࡛ୖࡓࡋู༊ࢆ㉁ᛶࡿ࡞࡟ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡍࡲࡍࡲ࡟
 ࠋ㸧9002 ,noskcirderF㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿᅗࢆ✲᥈ࡢࡳᙉࡸ࢕ࢸࣅ࢕
ᚲ࠺␲ࢆᥦ๓࡞࠺ࡼࡢ21 ⾲ࠊࡤࢀࡍ⪃෌ࢆⓎ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ᮶ᚑࡽ࠿ሙ❧ࡢAP ࡢࡇ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᗙどࡢ࡬ほ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᅋ㞟ᖌᩍ㸭㌟⮬ᖌᩍࡣࡢࡿ࠸࡚ࡅḞ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶ࡀせ
ᖺ౛࡟ⓗᮏᇶࠖࠕ ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍฟࡾసࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼୚ࡣ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠕࠊࡤ࠼౛
ᚑ࡟ࢀࡑࠊࡾ㝈ࡿ࠶ࡀ᭩⛉ᩍࡸ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠖࠕ ࠸࡞ࡁ㉳ࡣ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࡸࡾ㏻
ࠖ࠸ࡼࡤࡅ࠾࡚࠼⪃ࢆࡅࡔ࡜ࡇࡢ⛉ᩍࡢศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔᐙ㛛ᑓࡢ⛉ᩍࡣศ⮬ࠖࠕ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ
ᑐ㦂ཷࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆࢀࡑࡶ⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࠊࢀࡉ౯ホ࡛⦼ᐇࡢ㦂ཷࡣᒁ⤖ࠕ
⋡ຠࡃ᪩ࡾࡼࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀ ࡛ࢺࢫࢸ࣮ࣃ࣮࣌ࡣ࡜ຊᏛࠖࠕ ࠸ࡼࡤࢀ࠸࡚ࡗࡸࢆᑟᣦ⟇
࡚࠼ᩍࡣࡎࡲࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑ࡞⇍ᮍࡣࡶ࡝Ꮚࠖࠕ ࡿ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛グᬯ࡟ⓗᯝຠࡘ࠿ⓗ
ࡣࡢࡶ࡞࣓ࢲࡶ࡚ࡗ⾜ࢆᴗᤵ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣያ࡞࣓ࢲ㸭ያ࠸࡞ࡁ࡛ࠖࠕ࠸࡞ࡤᏛࡤࢀࡅ࡞ࡆ࠶

 
 ྕ㸱➨せ⣖࣮ࢱࣥࢭ⫋ᩍᏛ኱㝔Ꮫᯇ὾
ࡼࢆほ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡼ࡟ࠖࡳ㎸࠸ᛮࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣ AGࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖࡔ࣓ࢲ
 ࠋࡿ࠶ࡀࢀᜍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࡞ᅛᙉࡾ
 
 ᥦ๓ࡢ㯲ᬯࡿࡅ࠾࡟ࢫࢭࣟࣉⓎ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ᮶ᚑ㸸21 ⾲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠿࠸࡞ࢃᵓࡶ࡛ᅇ1 ࡟ᖺࠋࡿ࠶࡛AP ࡀࡢࡿࡏࡉ㠉ኚࠊࡋࡄ࡯ࡁゎࢆࡳ㎸࠸ᛮࡢࡽࢀࡇ
ࡢ➼ᩘᖺ㦂⤒ࡸศ㌟ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇᴗᤵ㸭㊶ᐇ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡋ㊶ᐇࢆ IA ࡽ
࠸࡜IAࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣ࡚ࡋᐃタࢆሙࡿ࠼ྜࡾㄒ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡘ࠿➼ᑐࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟࠸㐪
Ꮚࠋ࠸࡞ࢃᵓࡤࢀ࠸࡚ࢀࡉ໬㐀ᵓࡀሙࡸ఍ᶵࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᏛဴࡢIAࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢀࢃᤊ࡟ᙧ࠺
࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡣᖌᩍࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚࠸࠾࡟ሙࡢࡑࠋ࠸ࡼ࠾࡞ࡤࢀࡁ࡛ᖍྠࡀ࡝࡞⪅ㆤಖࡸࡶ࡝
ࡇࡿࡍᐃタࢆቃ⎔⩦Ꮫࡸඖ༢ࡽࡀ࡞ࡾࢃࡔࡇ࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩ࢆ࡜ࡇ࡞
ጼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓࡋ౪ᥦࢆࡧᏛࡿ࠶ຊ㨩࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜
ㄒࢆ㡢ᮏ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓ࠼ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡳᙉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ศ⮬ࠊ࠼ぬࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡟ືゝࡸ
࠸ࢁࡋࡶ࠾ࢆࡧᏛ࡟᫬࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡶ㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࠊ࡛᪉୍ࠋ࠸ࡼࡤࢀ࠼ྜࡋㄆᢎ㸭࠸ྜࡾ
ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆሙࡢࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡛㢌ἐ࡟ࡧᏛࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸ㸭
ᡂࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿㄒࢆࠖ࠿ࡢࡓࡅ࡙Ẽ࡟ࡳᙉࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ㛗ᡂ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ぢࢆጼࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠕࡣ⪅ㆤಖࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ⚟⚃ࢆ㛗
ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⣙㞟ࡢࡾㄒ࠺ྜࡵㄆࢆ್౯ࡢ࠸஫࠾ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ࠿ࡢ
ࡇࠖࠕ ࠺ࡇ࠸࡚ࡋࡸቑࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡗࡶࠕࠊࡁ࡙Ẽ࡟್౯ࡿࡍᅾෆ࡟࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ࠊࡽ࠿࠸ࡋࡽࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࠺ࡇ࡛ᰯᏛࡸᅜࡢ௚ࡽࡓࡗࡔࠖࠕࡼࡿ࠶ࡶ᪉ࡾࡸ࠺࠸࠺
㊶ᐇ࠸Ⰻࡾࡼࡤࢀ࠶ࡀࢺ࣮࣏ࢧ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡗࡶࠖࠕࡼ࠺ࡼࡳ࡚ࢀධࡾྲྀࡶ࡛ᰯᏛࡢࡕࡓศ⮬
࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᅋ㞟ᖌᩍࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ✲᥈࡟ඹࡽࡀ࡞࠸ྜࡋฟࢆᜨ▱࡜࡝࡞ࠖࡡࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࡋฟࡾ๰ࢆ㊶ᐇ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡞ࡓ᪂ࠊࡋ㠉ኚࢆほ
࡞ࡶ࡛ዴḞࡢ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡶ࡛ዴḞࡢࣥࣙࢪࣅࠊࡣࡢࡿࡍᐖ㜼ࢆ໬ኚ࡞ⓗ᥮㌿ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟⥴୍ࠊࡃ㗦ࠊࡃ῝ࠊࡾࡲࡘࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㸧ࢫࣥࢭ㸦▱ឤࠋ࠸
ࢫࢩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿㒊እࡢ࣒ࢸࢫࢩࡣ㘽ࡢᰤ⦾ࡢᰯᏛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛
సࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࠸㧗ࡢ㉁ࡽࡀ࡞ࡁ࡙ᇶ࡟ㄽ⌮ࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀᖌᩍࡢ㒊୍ ձ
⤌ࡾྲྀ࡟㊶ᐇ࡛ࢇ㐍ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋྠ㈶࣭ゎ⌮ࠊࡤࢀࡍ㐩ఏ࡟ᖌᩍࡢ௚ࠊࡾ
 ࠋࡿࢀࡃ࡛ࢇ
ࡿᅗࢆၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡜ࡎ⮬ࠊࡋୖྥࡣࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᖌᩍࡤࢀ↽ࢆ㆑ពᶵ༴ ղ
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ
ࢆไయࢡࢵ࢙ࢳࠊࡋᗏᚭ࣭㐩ఏࢆࢀࡑ࡛ࢳࢱ࢝ࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟ᖌᩍࠊࡋ࡟☜᫂ࢆ♧ᣦ ճ
 ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ၿᨵ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡞ࡇࡣᖌᩍࠊࡤࢀࡍ໬᱁ཝ
ࡍ࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍゎ⌮ࢆ್౯ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢࡑ࡜ࡎ⮬ࠊࡤࢀࢃኚࡀࡶ࡝Ꮚ մ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸Ⰻࡾࡼࠊࡾࡼ࡟ၿᨵࡣ㊶ᐇࠊ࠼ቑࡣ⪅ྠ㈶ࠊࡤࢀ

 
 㹼࡟ᚰ୰ࢆẚᑐࡢ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣉࢵࣕࢠ㹼㢟ㄢ࡜ᮃᒎࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡅ࠾࡟Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
 
⌮ㄽࠕࡣ㛫ேࡶࡑࡶࡑࠊࡓࡲࠋ㸧9002 ,remrahS㸦ࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࢀࡉぢⓎ࡛㒊ෆࡢ࣒ࢸ
ࠖࡉࡋࡽࡶ࡜ࡗࡶࠕࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡍᚓ⣡࡛ࠖᛶឤ㸭᝟ឤࠕࠋ࠸࡞࠿ືࡣ࡛ࡅࡔࠖࡉ☜ṇࡢ
ឤඹࡢࡑࠋ㸧5991 ,kcieW㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼୚࡟ⓗᚋ஦ࡣᛶ⌮ྜࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀឤඹࡢ࡬
࡛ဨᡂᵓࡢ⧊⤌ᰯᏛࡓࡲࡶࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࠖㄒ≀ࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖࡾㄒࠕࡣࡢ࠸ࡍࡸࡋฟࡳ⏕ࢆ
ᡭ࠸ᢸࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆㄒ≀࡞ࡓ᪂ࠊࡾㄒࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡟ࡶ࡜࡜࡜ࡽᖌᩍࠊࡾ࠶
ࡀࢀࡒࢀࡑ⪅ಀ㛵ᐖ฼ࠊࡵࡌࡣࢆࡶ࡝Ꮚࡸᖌᩍࠊ࡚ࡌ㏻ࢆឤඹ࣭᭷ඹࡢࡾㄒࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡵ㧗ࢆࠖࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࣭࣒࢜ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜஦ศ⮬ࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ࡀࢫࢭࣟࣉࡸሙࡿࡁ࡛᥹Ⓨ࡟ศᏑࢆࡳᙉࡸ࢕ࢸࣅ࢕ࢸࢪ࣏ࡢࠎྛࠊࡾ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࡣAP ࡿࢀࡉ⾲௦࡟IA ࢆࡽࢀࡑࠋࡿ࡞࡟Ḟྍ୙
ࡍᅾෆ࡟ሙ⌧࠺࠸࡜ᰯᏛ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡃከࡢ㠉ኚ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡸ㠉ኚᰯᏛࠊࡤࡏ㏉࠸ᛮ
ไయࢺࢫࢸຊᏛࠊᖺ㏆ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟ຊ㐀๰ࡿ
ഴࡿㄒࢆࠖ⌮⟶ࠕࡣᰯᏛࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵồࡃᙉࡀ࢕ࢸࣜࣅࢱࣥ࢘࢝࢔ࠊࢀࡉ໬ᙉࡀ
ࡿ࠼ຍࢆᅽእ࡟ᰯᏛࡣ఍♫ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡘࡘ࠸ኻࢆሙ࠺ྜࡾㄒࢆ࣐ࠖࣥࣟࠕࠊࡵᙉࢆྥ
ື⾜࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡵồࢆ㉁ࡢᯝ⤖࠺࠸࡜ࠖጼࡁ࡭ࡿ࠶ࠕࡣᰯᏛྛࠊࡾ↽ࢆ㆑ពᶵ༴࡛࡜ࡇ
ࠊࡣࡢࡿࡍ᱌ᥦࡀ APࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋၿᨵ࡚ࡗࡶ࡛⌮⟶ࢆ㉁ࡢಀ㛵ࠊ㉁ࡢ⪃ᛮࠊ㉁ࡢ
㛵ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆሙ࡞඲Ᏻࡿࡁ࡛ࡀヰᑐ࡞┤⋡ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛㌿཯ࡢࣝࢡ࢖ࢧࡢࡑ
஦ᙜࢆ㉁ࡢᯝ⤖࠺࠸࡜ࠖጼ࠸ࡓࡾ࠶ࠕࠊࡁ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ㉁ࡢື⾜ࠊ㉁ࡢ⪃ᛮࠊࡋၿᨵࢆ㉁ࡢಀ
 ࠋ㸧1002 ,miK㸦ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩࡚ࡌ㏻ࢆᡂ㔊ࡢ㆑ព⪅
ࡼ࡚ࡗ࠶࡛ᵝከࡣࢫࢭࣟࣉᡂ㐩ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡽࡵᐃࡀࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࡢຊᏛ࠼࡜ࡓ
ᥦᩘከࡶ࡛ࡲࢀࡇࡣࣝࢹࣔࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝⫱ᩍ⬟ᡯࡿࡍど㔜ࢆᛶ㌾ᰂ࣭ᛶᵝከ࡟㝿ᐇࠋ࠸
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